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Χαιρετισμός της εκπροσώπου του Υπουργείου Παιδείας κ. Αντωνίας 
Μανιατάκου:  
Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε και μας καλέσατε σ’ αυτή την 
ενδιαφέρουσα εκδήλωση, για την οποία οφείλουμε να συγχαρούμε τους διοργανωτές, 
τόσο για το περιεχόμενο αυτής της Διημερίδας, όσο και για την επιλογή του τόπου 
διεξαγωγής της, με τον οποίο συνδέομαι και εγώ με προσωπικούς δεσμούς, λόγω 
συγγένειας από σύζυγο.  
Λοιπόν, από πλευράς του ΥΠΕΠΘ, θα θέλαμε να επισημάνουμε τη συμβολή της 
κοινοτικής χρηματοδότησης, η οποία έδωσε μια νέα πνοή στις ακαδημαϊκές 
βιβλιοθήκες, οι οποίες διανύοντας πλέον το 3ο Κ.Π.Σ. απέδειξαν και, συνεχώς, 
αποδεικνύουν ότι έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέρχονται με επιτυχία στις νέες 
εκπαιδευτικές προκλήσεις. Απορρέουν από τη ραγδαία εξέλιξη των νέων 
τεχνολογιών, διατηρώντας πάντα υψηλά τον πήχη της γνώσης. Οι δραστηριότητες 
που καλούνται να υλοποιήσουν τα έργα των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στο 3ο 
Κ.Π.Σ. προσδίδουν ένα νέο χαρακτήρα και προδιαγράφουν μια νέα διάσταση στις 
ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, οι οποίες επιτυγχάνοντας τους στόχους τους, θα 
αναδειχθούν  σε καθοριστικό συντονιστή των εκπαιδευτικών εξελίξεων, εντός και 
εκτός της χώρας στη μετά ΕΠΕΑΕΚ εποχή. Η  υπηρεσία μας θα βρίσκεται, όπως 
πάντα έως τώρα, αρωγός στο δύσκολο έργο σας, έτσι ώστε στο τέλος του 2006 η 
κοινοτική χρηματοδότηση  να έχει συμβάλει στη δημιουργία αυτόνομων βιώσιμων 
ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, άρτια εξοπλισμένων για να ανταποκρίνονται στο 
υποστηρικτικό έργο που θα καλούνται πάντα να παρέχουν σε όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης. Τέλος, προσωπικά θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω 
για τη μέχρι τώρα άριστη συνεργασία μας, αλλά και να εκφράσω την επιθυμία για τη 
διατήρηση αυτής και στο μέλλον, διότι η προσπάθεια δε σταματά, αντίθετα 
εντείνεται, καθότι είναι γνωστό ότι η διατήρηση της πρωτιάς είναι πιο δύσκολη και 
από την κατάκτησή της. 
 
